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〔第1表〕 師範寄宿学校日課表
時間 区到
、起凩%¥同 礼拝
学習 、
朝食,礼拝
授業 学習
昼食 礼拝,宗 教
講話;休 養
学習,研 究討議
消燈
?
?
、
?
?
???
?
?
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
??????
?
?
?
3.30-9.30
10.00
宗 教 儀 式日曜 日 ・祭 日
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〔第B表 〕 高等師範学校学生数統計
西暦年
lslo
ls?
1812
1813
1s?,
1815
1816
1817
..
1819
1820.
1821
?26
1sa7
..
1829
1830
1831
1s3z
1833
1834
1835
1s36
1837
..
1839
1840
1s4?
1842
1843
;.,
1845
1846
1847
..
・,.
1850
ユ851
1852
1853
1854
1855
1856
入 学 者 数
文 科
(人)、
1a2(sl)
41
36
65
20
14
20
15
20
19
10
10
i理 科(人)
1s
11
15
11
12
10
14
15
14-
16
16.
1s
18
21
24
18
1s
20
18へ
20
24
21
24
20
19
17
17
17
16
15
17
12
12
5
12
2
2
4
3
3
5
6
4
8
8
ユ1
7
10
10
8
8
監10
11
112・
15
12
14
18
13
工2
12
(パス〃一ル)
10
15
16
15
16
14
10
8
12
1s
11
13
15
合 計 、
(入)
134(73)
53
41
77
22
16
24
18
23
24
1s
14
21
19
26
1s
22
20
22
23
24
2?
:28
31
30迂
35
42
31
30
32
28
35
囓40
36
40
34
29
25
29
30
27
28
32
?
?
?
?
?
?
?
?
7
21
82
西歴年
罇57
..
1859
:.1
1861
1ss2
1863
1864
1865
:..
ユ867
:.:
1869
1s70
1s71
1872
1873
1874
1875
1876
1s77
..
1879
....1
..
1882
..
..,
..
::.
iss?
・ユ888
1889
:・1
1891
rsgz
1893
1894
1895
・1905以降
(1919のみ)
1953以降
入 学 者 数
殊抖
15
17
,14
16
21
21
(コソベイレ)
1s
23
22
15
25
1s
20,
1s
20:
22
z1
・20
23
22
24
24
(魏)
24
25
24
26
25
24
24
24
23.
15
25
21.
23
24
28'
10
30
:(loo)
40
理 科
(人)、
12
1a
12
12
19
16
17
17.
13
1s
ls
16
15
10
14
15
ユ4
13.
14
15
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
is
10
17
17
20
16
1s
10
20
(43)
50
合 計
(人)
27
29
26
28
40'
37
33
401
35
r2ﾔ
43
34
35-
.28 、
34
37
35
33
37
37
41;
44二、
44
45
44
46.
45
44
44
鹽
44'・
41
25
42
38
二43
40
41
20
50
(143)
90
?
?
?
?
?
?
?
?
'
1io
350
?
??
?
?
?
〔第3表〕1953年度 中等学校教授資格
国家試験
合格者
(人)
100
 
?
??
?
?
????
..
志願者
(人)
1,081
54628773
 
?
「?人文学科
66346433
43299364
 
?
??外国語科
43:!321
60169198
 
?
??
理 科 ・
数 学 科
 
?
?
?
?
?
?
?
2941,580
:.2,704
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〔第4表〕 高等師範
学校図書
館蔵書数
約万冊陵.暦
2万冊
10
30
40
50
1847年
..
1916
1924
1937
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!第5表〕 高高等師範学校研嫉 験室の韻(・958韈)
合 計
174
69
1s
32
43
技 術 職 員研 究 員
CNRS驫 聖 高 師ICNRS【その他
47
4
4
27
12
4
4
4
 
?
?
?
?
?
46
19
5
14
13
28
17
1
5
8
 
??
?
??
?
?
?
1a
8
3
3
10
教 授
?
?
?
?
?
?
実 験 室
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合 訓2・136159}97・715・1551336
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